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Televisió, fins a on? 
La importància que ha près el debat sobre la funció de la televisió en la societat actual afecta molt especialment 1' àmbit professional de 
l 'exercici del periodisme. El títol que encapçala el 
número 24 dels Annals del Periodisme Català recull 
una inquietut que en els darrers temps s'ha anat fent 
general en molts sectors. 
Televisió, fins a on? És que la societat ha de posar 
límits a la televisió com a mitjà de comunicació de 
masses? Aquestes mateixes preguntes, com a síntesi 
de moltes altres, es fan també sovint a les redaccions 
de les pròpies emissores i de la premsa, a les aules de 
formació dels periodistes i en els fòrums polítics, 
professionals i socials on el debat sobre la funció 
pública de la televisió es planteja amb renovada 
intensitat. 
S'ha demanat als col·laboradors d'aquest número 
que responguin amb una reflexió basada en la seva 
pròpia experiència professional la pregunta següent: la 
televisió s'ha d'imposar límits en el tractament dels 
temes i de les informacions? 
Els autors dels articles que venen a continuació són 
periodistes interessats directament en el fenomen de la 
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televisió per raó de la seva dedicació professional i des 
de diferents perspectives. 
Alguns dels autors d'aquests articles són periodistes 
de televisió com Carme Basté, que ha estat directora 
dels Telenotícies i que des de fa dos anys està a 1' àrea 
de programes de TV3, dirigint entre d'altres i 
actualment "Bon dia Catalunya", Federico Gall o, 
protagonista destacat de les primeres èpoques de 
Televisió Espanyola, Santiago Gimeno, director a 
Catalunya d'Antena 3 TV, Gabriel Jaraba, antic crític i 
ara adjunt a la direcció de programes de TV3, i 
Montserrat Nebot, que fou directora d'informatius a 
TVE i actualment ho és a TVE-Catalunya. 
Hi ha també, entre els col· laboradors d'aquest 
número d'Annals del Periodisme Català periodistes 
que exerceixen la crítica de televisió com Tomàs 
Delclòs a El País i Ferran Monegal a El Periódico de 
Catalunya, així com periodistes dedicats a I' estudi del 
fenomen comunicatiu de la televisió com Pere Oriol 
Costa i Josep Gifreu, catedràtics de periodisme a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat 
Pompeu Fabra. 
Tothom ha estat convidat a participar en aquest 
número a títol estrictament personal, amb la intenció · 
d'aprofundir en el debat deontològic de la 
comunicació promogut pel Col·legi, en la línia ja 
encetada en el número 22 de la revista sobre «L'ètica 
de cada dia». 
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